



HERCULES malli „0" miesten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop Endrick, kromioidut,
26"X1 KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 %"■ ETUNAPA Hercules Special, kromioitu.
TAKANAPA Hercules Special, kromioitu, vapaakehällä. OHJAIN Hercules Special, kro-
mioitu, urheilumallia. VANNEJARRUT etu- ja takapyörään, Hercules Special, kromioidut.
ISTUIN Brooks B 15, kilpailumallia. TYÖKALULAUKKU Hercules, avaimineen.
Värit:
Musta. Mk N:o 2. Mk N:o 1,3,4, 5,6,7. Mk
HERCULES malli „M" miesten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop Endrick, kromioidut,
26"X1 %"■ KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 Ys". ETUNAPA Sturmey Archer hihna-
jarruineen (expanderi), kromioitu. TAKANAPA Sturmey Archer hihnajarruineen (expan-
deri), kromioitu, vapaakehällä. OHJAIN Hercules Special, kromioitu, urheilumallia.
ISTUIN Hercules Spring Seat sormijousi-istuin. TYÖKALULAUKKU Hercules, retkeily-
mallia, avaimineen.
Värit:
Musta. Mk N :o 2. Mk N:o 1,3,4, 5,6,7. Mk
HERCULES malli „OA" naisten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop Endrick, kromioidut,
26"Xl %"■ KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 . ETUNAPA Hercules Special, kromioitu.
TAKANAPA Hercules Special, kromioitu, vapaakehällä. OHJAIN Hercules Special, kro-
mioitu, urheilumailla. VANNEJARRUT etu- ja takapyörään, Hercules Special, kromioidut.
ISTUIN Hercules Spring Seat sormijousi-istuin. TYÖKALULAUKKU Hercules, avaimineen.
Värit:
Musta. Mk Nro 2. Mk Nro 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mk
HERCULES malli „MA" naisten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu, VANTEET Dunlop Endrick, kromioidut,
26"Xl KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 ETUNAPA Sturmey Archer hihna-
jarruineen (expanderi), kromioitu. TAKANAPA Sturmey Archer hihnajorruineen (expan-
deri), kromioitu, vapaakehällä. OHJAIN Hercules Special, kromioitu, urheilutnallia.
ISTUIN Hercules Spring Seat sormijousi-istuin. TYÖKALULAUKKU Hercules, retkeily-
mallia, avaimineen.
Värit;
Musta. Mk Nro 2. Mk Nro 1, 3, 4, 5, 6, 7. Mk
KIITO retkeily Nro 70 miesten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla,
kiilakeskiöllä. VANTEET Endrick mallia,kromioidut, 26"X1 %"■ KUMIRENKAAT Dunlop,
26"X1 ETUNAPA Brampton, kromioitu. TAKANAPA Brampton, kromioitu, vapaa-
kehällä. OHJAIN ruotsalainen, kromioitu, urheilumallia. VANNEJARRUT engl., etu- ja
takapyörään, kromioidut. ISTUIN Lepper, nahkainen sormijousi-istuin, urheilumallia.
TYÖKALULAUKKU retkeilymallia, avaimineen.
Värit;
Vaalean sininen, tumman sininen, tumman punainen. Mk
KIITO retkeily Nro 70 miesten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla,
kiilakeskiöllä. VANTEET Endrick mallia, kromioidut, 26"X1 KUMIRENKAAT Dunlop,
26"X1 %". ETUNAPA Sturmey Archer, hihnajarruineen (expanderi), kromioitu. TAKA-
NAPA Sturmey Archer, hihnajarruineen (expanderi), kromioitu. OHJAIN ruotsalainen,
kromioitu, urheilumallia. ISTUIN Lepper, nahkainen sormijousi-istuin, urheilumailla.
TYÖKALULAUKKU retkeilymallia, avaimineen.
Värit:
Vaalean sininen, tumman sininen, tumman punainen. Mk
KIITO retkeily N:o 3 miesten
RUNKO 21" korkea, kylmänävedettyä saumatonta teräsputkea, liitoskohdat hitsattu,
Fauber-keskiöllä. VANTEET Endrick mallia, kromioidut, 26"X1 %"• KUMIRENKAAT
Dunlop, 26"X1 ETUNAPA englantilainen, kromioitu, siipimuttereilla. TAKANAPA
Torpedo-Racer vapaanapa, kaksoisketjurattaalla. OHJAIN ruotsalainen, kromioitu, ur-
heilumallia. VANNEJARRU englantilainen, etupyörään, kromioitu. ISTUIN kilpailu mallia.
TYÖKALULAUKKU 2:lla lukolla, ruotsalaista mallia, avaimineen.
Värit:
Oranssi ja sininen. Mk
KIITO retkeily N:o 3 miesten
RUNKO 21" korkea, kylmänävedettyä saumatonta teräsputkea, liitoskohdat hitsattu,
Fauber-keskiöllä. VANTEET Endrick mallia, kromioidut, 26"X1 KUMIRENKAAT
Dunlop, 26"X1 Ys". ETUNAPA Brampton, kromioitu, siipi muttereilla. TAKANAPA
Brampton, kromioitu, vapaakehällä. OHJAIN ruotsalainen, kromioitu, urheilumallia.
VANNEJARRUT engl., etu- ja takapyörään, kromioidut. ISTUIN englantilainen, kilpailu-
mallia. TYÖKALULAUKKU 2:lla lukolla ruotsalaista mallia, avaimineen.
Värit:
Oranssi ja sininen. Mk
KIITO retkeily N;o 4 naisten
RUNKO 21" korkea, kylmänävedettyä saumatonta teräsputkea, liitoskohdat hitsattu,
Fauber-keskiöllä. VANTEET Endrick mallia, kromioidut, 26''X1 %"■ KUMIRENKAAT
Dunlop 26"X1 ETUNAPA englantilainen, kromioitu. TAKANAPA Komet-vapaanapa.
OHJAIN ruotsalainen, kromioitu, urheilumallia. VANNEJARRU englantilainen, etupyö-
rään, kromioitu. ISTUIN englantilainen, kromioitu sormijousi-istuin, urheilumailla.
TYÖKALULAUKKU retkeilymallia, avaimineen.
Värit:
Oranssi ja sininen. Mk
HERCULES-TANDEM
RUNKO 21" korkea, parasta englantilaista saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juote-
tuilla vahvikkeilla. KIILAKESKIÖT Hercules B.S.A. mallia, kromioidut. VANTEET Dunlop
Endrick, kromioidut, 26"Xl %". KUMIRENKAAT Dunlop, 26"Xl ETU- ja TAKA-
NAVAT Sturmey Archer, hihnajarruineen, kromioidut. ISTUIMET Hercules Spring Seat
sormijousi-istuimet. TYÖKALULAUKKU Hercules, retkeilymallia.
Mk
HERCULES malli „F" miesten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop Endrick, kromioidut,
26"Xl Va". KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 ETUNAPA Hercules Special, kromioitu.
TAKANAPA Perry-vapaanapa, kromioitu. OHJAIN Hercules, englantilaista retkeilymallia.
ISTUIN Hercules, sormijousi-istuin, retkeilymallia. TYÖKALULAUKKU retkeilymallia,
avaimineen.
Mk
HERCULES malli „FA" naisten
RUNKO 21" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juotetuilla vahvikkeilla.
KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlap Endrick, kromioidut,
26"X1 KUMIRENKAAT Dunlap, 26"X1 %". ETUNAPA Hercules Special, kromioitu.
TAKANAPA Perry-vapaanapa, kromioitu. OHJAIN Hercules, englantilaista retkeilymallia.
ISTUIN Hercules, sormijousi-istuin, retkeilymallia. TYÖKALULAUKKU retkeilymallia,
avaimineen.
Mk
HERCULES malli „T" miesten
RUNKO 21" korkea, parasta englantilaista saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juote-
tuilla vahvikkeilla. KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop
Endrick, kromioidut, 26"X1 %"■ KUMIRENKAAT Dunlop, 26"X1 ETUNAPA
Sturmey Archer, hihnajarruineen, kromioitu. TAKANAPA Sturmey Archer, 3 :lla vaihteella,
hihnajarruineen, kromioitu. KETJUSUOJA pölytiivis. OHJAIN Hercules, englantilaista
retkeilymallia. ISTUIN Hercules, sormijousi-istuin, retkeilymallia. TYÖKALULAUKKU
retkeilymallia, avaimineen.
Mk
HERCULES malli „TL" naisten
RUNKO 21" korkea, parasta englantilaista saumatonta teräsputkea, ulkopuolisilla juote-
tuilla vahvikkeilla. KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET Dunlop
Endrick, kromioidut, 26"X1 %"■ KUMIRENKAAT Dunlop, 26 Xl % ■ ETUNAPASturmey Archer, hihnajarruineen, kromioitu. TAKANAPA Sturmey Archer, 3 :lla vaihteella,
hihnajarruineen, kromioitu. KETJUSUOJA pölytiivis. OHJAIN Hercules, englantilaista
retkeilymallia. ISTUIN Hercules, sormijousi-istuin, retkeilymallia. TYÖKALULAUKKU
retkeilymallia, avaimineen.
HERCULES poikain mallit „A" ja „V"
RUNKO, malli A. 15" korkea, malli V. 18" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuoli-
silla juotetuilla vahvikkeilla. KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET
Dunlop Endrick, kromioidut, 15" runkoon 16"X1 Y&", 18" runkoon 20"X1 KUMI-
RENKAAT Dunlop. ETUNAPA Hercules, kromioitu. TAKANAPA Hercules, kromioitu,
vapaakehällä. OHJAIN Hercules, englantilaista mallia, käsijarruineen.
Malli A. Mk Malli V. Mk
HERCULES tyttöjen mallit „B" ja „W"
RUNKO, malli B. 15" korkea, malli V. 18" korkea, saumatonta teräsputkea, ulkopuoli-
silla juotetuilla vahvikkeilla. KIILAKESKIÖ Hercules B.S.A. mallia, kromioitu. VANTEET
Dunlop Endrick, kromioidut, 15" runkoon 16"X1 18" runkoon 20"X1 KUMI-
RENKAAT Dunlop. ETUNAPA Hercules, kromioitu. TAKANAPA Hercules, kromioitu,
vapaakehällä. OHJAIN Hercules, englantilaista mallia, käsijarruineen.
Malli B. Mk Malli V. Mk
SIVULIIKKEET:
Hakaniemi, Siltasaaren k. 18
Sörnäinen, Hämeentie 58
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Hämeenlinna, Puh. 22 1, 222
RAUTAKAUPPA ALSTA
L a h t i, P u h e I. 1 60, 24 0, 326
SUUR-
VALIKOIMAT
sekä havainnolliset erikoisnäyttelyt osastois-
samme merkitsevät harkittuja, taloudellisia
hankintoja
Me myymme rakennusaineita, mattoja,
matkatarvikkeita, värejä, tapetteja, lasi -
posliiniteoksia, leikkikaluja, taloustarvikkeita,
työkaluja sekä urheilu-, retkeily-, pyöräily-,
melonta-, kalastus- ja metsästysvälineitä.
Tupakkakioski.
RAKE-KAHVIO
liikkeemme keskessä on pika-aterioiden
ja virvokkeiden mukava nauttimispaikka.
RAKE-RAVINTOLA
Tyylikkään viihtyisästä huoneistostaan ja
hyvästä keittiöstään tunnettu I Ik. ravintola.
HELSINKI, EROTTAJA Puh. 25911 (vaihde)
Sivuliikkeitä eri puolilla kaupunkia
RA K E
Helsinki 1936 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
